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2$orfc e n t e r b t  ltgett.
1 . “ gebe! 2 i?ort pat einen © t  am tu. Cr crfcpeint entmeber rein, 
b. p. opne jeben .gufafc, 5- 83- SSort, ober in Serbinbung mit S il*  
bungSteilen .
SilbungSteile finb:
a) So rfilb eu : bcmaprcu, geborenen, cutfleibeit, ermannen, 
ucrmiifteu, sevlegeu, Itvjeit, ttubaut, '.Mutmort, (SrjpeQog;
b) Sßacpfilbeu: Sirene, Süpudjcu, g-rembliitg, glügcl, Sefer, 
SDdipfal, Eigentum, greipeit, Seligfeit, Slermtnis, Sattb* 
fdjaf», finblid), folgfnm, banfbav, golbcit, fdjüncr, 
fepönfte, lobteft, lobte, lobten;
c) blofje S titln n te  (Jtoufonauten): gebeut, Satcr*, trägft.
2 . ©praepfilbeit nennt man biejenigeu Seftanbteile, in meld)e 
ein meprfilbigel SBort nad) Stamm unb nach SilbuugSfilben verfällt, 
3-S .  gliig*el, Seiner, go!b*eu, fdjön«er; © p m p f i lb e u  bagegen bie* 
jcnigeit, in meldie bab 33ort bei langfamer 9(u§fpracpe jertegt mirb 
(ogl. § 23), j. 'S . glii*gel, £e«fer, goI*beu, fcpö*ner.
Oft fallen©prad)filbeu nnb Spredjfilbeu jufammen, 3. S .  Se*trieb, 
Ser*bru6, 2ab*fal, Stlar-Ijeit, lieb lid), fag*te.
3. SlJiau uuterfdjeibet smifdjeit ?ln tau t, 9lu§tantunb ^n tau t 
ber Spradifilben.
© e lb ftlau te  (Sofale) fiepen im 2ln laut, wenn fie am Anfänge, 
im Üluslaut, menn fie am Gnbc, im g a la n t ,  wenn fie in ber töiitte 
iprer Silbe fiepen. So  fiept 3. S .  c in Gr,5 im 9lnlaut, in fag te  
im 9(u»(ant, in im gulaut.
SDti Haute (Itonfonanten) — einer ober meprere — , mekpe bem 
©elbftlant (Sofal) iprer Silbe üora ugepen , fiepen im 9tnlan t, 3.S . 
gr in ©ru itb . SJiitlantc, meldpe bem ©elbftlant iprer Silbe fo lgen , 
fiepen im 9(uSlan t, menn fie beit Sd)Iup beS 2Sorte§ bilben, ober 
menn fiep ipnen eine Dcacpfifbe anfeptiept, bie mit einem Sttitlaut be* 
ginnt, 3. S .  nb in Olrnnb unb griinblid): bagegett im aut, 
menn fid) ipnen eine 9?adifilbe anfdiliept, bie mit einem Selbfllaut be* 
ginnt, 3. S .  nb in © r iin b e , Okünbung.
4. ÜDlan unterftpeibet betonte unb unbetonte Silben. Setonte 
Silben paben entmeber ben S au p tto n  ober ben fJZebenton.
1*
43n jebem einfachen öeutfdieu SSorte fiat bcv Stamm ben föaupt* 
ton, 5. 33. leben, SDlcitfdjeu, cljrbav. Sie Sindifilbeu ei unb iev unb 
bie SSorfifbe ant Ijaben jeöod) ftet§, bie SBorfilbeu uu, ur unb erg 
meiftenä ben Jpaupttou, 5. 95. SBüftenci, SReüicv; Slntliß; uitiunfjr, 
Itrfprung, Gtrjengel; unb abmeicbeub Bon ber Siegel betont man all» 
gemein in febenbig, meift and) in mafjrljaftig, nidjt bie Stammfifbe.
Qu ju f ammeitgefejjten SBörtem Ijat in bei' Siegel ber Stamm 
be-3 erften SSortgtiebeb ben Jpauptton, ber Stamm beb streiten 3Sort* 
gfiebeb ben Siebenten; anbere Silben finb unbetont. So fjat 5. 33. in 
bem SSorte fömubfrauen ipaub öen Jjjauptton, frau ben Siebenton, 
en ift unbetont.
I. Saute unb Saut^cirfjcu (SButfjjtnbcn).
§  1. ÜDiau unterfdjciöet Sefbftlantc (SSofalc) unb SDiitlautc 
(Äonfonauten).
S ie  S c lb ft la u te  (fßofnfe) finb:
1 . einfache: a c i 0 n
ä ö ii
2. Soppellaute (Sipfjtfjougc): au eu ci 
S ie  SJiitlautc (Äoufonantcu) finb:
p b; f io m
t b; fj f r t n 3)
d)1) fd) j
f Ci cf)2) f) 114)
9(nm. 1. Hie 3 c>d)eu d) unb n lucrbcu für Ucrfcfjiebeuc Siaute ge* 
braud)t. llingefcf)rt gcbroudjt man aber and) für bcm'efben Saut Berjcbiebeue 
3cid)eu, gaitä abgefclicu Don ber Uuterfd)cibuug ffeiuer nub großer 93udj* 
ftabeu. So  tuerben für bie Saute eit unb ct and) bic töudjftaben ein unb 
a i bertoeubet; ber J5*Saut wirb nudi burd) 1», ber barte 2*Saut audi burdi 
f, ä  unb ff, bic SautBerbinbung ftu burd) git, bie SautBerbiitbungen fc  
unb tcl and) burd) g unb 5  bejeidjnet. Hajit fommt, baff in ber Schreibung 
Bon grembiuiirteru oft and) frembe Sautbegeichnuugeu bcibebalteii Werben, fo 
C für f  unb j ,  cf) für t, pf) für f, ff) für t, t) für ii.
9(nut. 2. SBie ä, ö, ü, ä, ö, ii, ift and) %  0 ,  Ü, Ä, Ö, Ü nub 
nid)t 9(e, De, Ue, A e , O e, U e gu fdjrcibcn.
l) 3 - 33. in id). 2) 3 - 33. in ad). 3) 3 - ® .  in neun, Ghtbc. 4) 3 - 33.
in S u t e l ,  lan ge .
5II. $nuf)tregcln bet bcutfdjett 91ed)t|rfjrciliung.
Grfte ^aufjtrcgcl: 93c3ctcf)nc jcbcit S a u t, beit man § 2. 
bei rid ftig e r unb bcutlid)cr ?(u§fprad)c l)ört, burcf) ba§ 
if)m gufommcnbe,3 cid)cii, 3.5B. Stifte —  Stufte, liegen —  lügen, 
feiten — Ijcnlcn, weifer — weifjer, begleiten —  bcflcibcu, gludj — 
ging — ißflug.
Sinnt. SSentt jebent Saut ein Beftimmter 33ud)fta6e entfprädje ttnb bet 
Saut immer bttref) biefett 23ud)fhibcit begcidfitct mürbe, fo bebiirfte c l feiner 
meitereit Siegeln für bic 3ted)tfd)rfi&ung. Stbcr beibe§ ift nicht ber fyaH, mie 
jcfjoti § 1 Slum. 1 jeigt; ferner mirb
]. äumeilcit eilt Saut liidft burtl) beit SBucfjftabeit begcidjnct, ber il)nt 
3unäd)ft äufotumt; matt jefjrcibt 3. 23. g räb t, .fjattb, ufmmljl man fjier bal 
b unb b anbcrl jpridjt a ll  in graben  unb Jpänbe;
2. bic Sänge unb Siirge ber Sclbftlautc (23ofa(c) ttidjl überall unb iticfjt 
immer auf gleiche SEcife bezeichnet; »gl. 3. 33. SRat (Seufmal), SKaljI (3Jfaf)l= 
jeit), S a a l ; SBalb, (cl) mailt.
Gl fittb baljer nud) mciterc Siegeln notroeitbig. Sitttädjft gilt a ll
Zweite .£>nit)>trcgcl: © 0  b erfc lb c  Sattt au f ocrfd jiebcttc 
© e i f e  b a rg e f tc llt  w erben  fa n n , rid )te bid) und) ber 9tb - 
ftam m ung be§ © o r t c ä ,  3. 23. Sotfdjlägcr (non tot) —  Sob- 
feinb (oott 2ob); Weislid) (uott Weife) —  mcifflid) (non Weif)).
© c f o i t b c r e  O i c g c h t .
I II . Über bic 2Sn(jl unter ucridjtebcncn SBudjftnkn, 
bic bcnfelku Saut über äOuItdtc Saute k^ctdjttcn.
A. S e lb  ft laute (SSofale). g
ci, e an, cu.
ä unb an fdjrcibt man al§ 23cjcid)nuug bc» Umlaute»
1. regelm äßig in beit ©örtern, bic in iffrer ©runbfornt 
n ober au geigen, 3. 23. älter, Sättbcr; Sfäittiic, läuft;
2. gcW öl)iilid) and) in foldjcn ©örtern, betten eilt Der? 
Waitbtc» ©ort mit a ober au gur Seite ftcl)t, 3. 23. rädjen, 
Sirmcl; räumen, gläubig.
Sn oielctt ©örtern erfdfeint aber and) ä unb äu, oljttc baf3 
eine ocrWanbte gönn mit a unb au üorijniibcn ift ober ttaf)c 
liegt, 3. 23. ?it)rc, jäten, räufpertt. Umgefcljrt fdjreibt man in
2
6manchen Wörtern c ,  obwohl ein ücrtnanbteS Sßort mit <t nid)t fern 
liegt, 3. 93. beljenbc, ebel, (Sltcrn, Stengel, SSilbbret, ftet§, fertig.
Söcifp icle: citjultcf), äßen, bäßen, Blößen, 33är, gebären, ©cbärbe, ber= 
bränien, föcßeln, g-ädicr, fäßig, uugcfäßr, gäßiieu, gang nnb gäbe, gären, 
gtäßlid), ©täte, ßättüfd), ßätjdjcln, Säfcr, Stäfig, Steife, fräßen, öclänbcr, 
üörm, SDMbcßcn, ÜDtägölcin, mäßen, SJtäßue, SDtäßrc (Ipferb), 'Dinrcßcu, mäfelit, 
Wär^, näßen, plärren, prägen, Säbel, fäcit, Säge, Säcfcl, Sänfte, Sdjäcßcr, 
Scßäbel, ©efeßnft, Sdjäfer, Scßärpe, feßmäßen, fcßmälcit, feßräg, Sdßroäßer. 
feßtuären, fpäßen, fpät, Sträßne, träge, £räne, luäßncn, =märt*> (Dorroärtä), 
jäße, Säßrc;
brauen, Sttäuel, Stäube, räubtg, Säule, fträuben, täufeßen;
eeßt, emftg, (Sitte, ©feße, (Sfpe, © r e u je ,  g e r in g ,  Srentpe, au  3» 
m er jen , abfpenftig, miberfpeuftig, überfdjrocnglid), ttielfd);
beudjte (001t häufen), l eugnen ,  Seumunb, bcrlcumbcn, fißncu^ett.
Untcrfd)cibc 2U)re (am £>alm) nnb <£f)re, ^ärfe (fnngc Stuf)) 
ttnb ^erfc (am guff), £ärd)e (Saum) nnb £evd)e (Sogei); IDefjr, 
<5 etr>el)r, Jlbrocljr, (fiel)) mehren — tuäfyren (bauern), roäbrcnb 
— gemäßen (geftatten), bie ©etoäfyr, XDäfyrung — bctuäfyren 
(51t maf)r gehörig); bläuen (blatt färben) nnb bleuen (fdjlagett), 
gräulid) (ooit gran) nnb greulid) (311 ©rcucl gehörig).
§  4. c i.
90?it (ti fcljrcibt man B a i, f)ai, £)ain, Kaifer, Said), Saie, 
BTai, BTaib, 2TIaie, 21Tais, maifd)eu, IPaib (garbpflanjc).
ÜJ?an unterfcljeibct Saib (93rot) nnb Seib (Körper), Saite 
(3. 93. auf ber ®cigc) nnb Seite (3. 93. rccljtc, liitfc Seite), IDaife 
(cltcrnlofcS Sinb) unb IDeife (9lrt, ÜKclobic), Bain (Stcfergrcngc) 
unb rein.
Sonft fdjrcibt man ct, 3. 93. @id)c, eidjett, (Sidjamt, 
rnaff, ©ctreibe, fpeibe (ber nnb bie), äcidjc, Seidjnam, iDeeier, 
9Beibc (Saum fotoic giittcrung§pla|5), Söcibmann, SBcibwerl, 
'Sei3cn; cbenfo abgefeimt, ©reignie-, gefefjeit.
§  5. B. S e itlau te  (Konfouautcn).
Sm  2ln § la u t  fd jrcib t man ben 93ud)ftaben, ber im 
S u la u t  gehört m irb , 3. 93. Salb (Kälber), aber 9llp (?t(pen); 
Klcib (SkibeS), aber ®elcit (®elcitc§); $ran g  (®rangc§), brängt, 
aber Uranf (iranfeS), tränl't.
8 m übrigen ift folgcube§ 3U bauerten:
b, v- § 6
Wan fdjrcibt mit b: Kbt, (Erbfe, perbft, Ijübfd}, Krebs,
(Dbft, Hcbljuljn; mit ft: haupt, Papft, propft, Klops, Kaps.
b, t, bt, tt). §  7.
1. 9>or bcm t ber 93ieguitg wirb ba§ aullautenbe b bc§ 
Stammes gefdjricben, obwohl c§ üor bcm t nidjt gc)proct;en 
lüirb, 3. 93. fanbte Don fcubctt, roatibtc oou meitbctt, läbt dou 
laben; ebenfo bemanbt, gcroanbt, uerroaubt, ge|'anbt, berebt, mit= 
fjin and; 93etoanbtuiS, ©croanbtljcit, SSermaubter, ©efaubter; aber 
93erebfamfcit, beim biefeS 9£ort ift nidjt non berebt abgeleitet.
2 .3 « beadjtcn ift bieDcrfdjicbcneSdjreibung be§ Auslaute? in :
Der Cob (tobbringenb, töölicb, tobfranf, tobmübe, Cobfünbe) unb 
tot (berCote, töten,Cotfdjlag,Totengräber); (Selb imb «Entgelt (un­
entgeltlich), aber cnbgiiltig (dou ©nbc); bas (Setcanb unb gemanbt, 
ber Perfanb unb oerfanbt.
Wan uutcrfdjcibct Stabt unb Statt (iüerfftatt, ftattfinben);
(iljr) feib uitb feit (3. 93. feit geftern).
Werte ferner Scfjmieb; Srot, (Ernte, 3 a£?rjeljnt, Scbmert; 
burdigelfeubs, eilenbs, nirgenbs, Dollcnbs, jufcljeubs (aber 
eigens, urmerfe!;cns); eigentlich, flehentlich, gefliffentlidj, ge- 
legentlidf, hoffentlich, namentlich, mefentlid), miffentlidj u. ä.
3. ti) mirb in bentfdjen SBörtcru nidjt incljr gcfdjrieben; 
man fdjrcibt blojjcS t in: C a l, Con (Söpfcrtou), Cor (ber unb 
baS), Cran, Cräne, tun unb C ü r; ebenfo in beit oon biefen 
SBörtern gebilbeten Ableitungen, 3. 93. Caler, tönern, töricht, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: Sau (ber unb 
ba§), Sccr, Sier, Seil, Urteil, Vorteil, ocrtcibigcit, teuer, Surm — 
©igeutum, Ungetüm; Armut, glut, @(ut, fpcintat, £>eirat, $ot,
Sot, Wct, Wut (mutig), 9Jot (nötig), ffiat (dtätfel, ©erät), rot 
(iHötc, rötlidj), 3Bcrt, 93irt, SBut (SSütcridj); Atem, 93liite,
'patc, 3iute.
Jtlnm. 1. 0 6  g-rembtuörter mit tt) gcfdjticben werben, tjängt Bon
itjrer Ocrfunft ab. @0 ftcljt tf) in Utber, Kaif>cbra(e, Kathete, 2 fjefe, 
Etjron; bagegen t in «Etymologie, Ijypotcmife, Kategorie, ITTyrte.
?lnm. 2. Qn E ig en n am en  beutfdjcn Itriuningä fdjnmnft bic Sdjrci» 
buitg. 2Jian jdjreibt in bev Siegel (Ebcobalb, üfjeoberidi, fotbar (»gl. 2otf)s
2*
8tingen), IlTattjilbe (ögl. 93runl)tlbe), (Thüringen. dagegen fdjreibt man 
beffet oljne I) (Sünter, lUalter (Dgl. SBetncr au® 3i!crnl)er), i ’crta unb l3ertolö 
{ögl. ©crtram, Stbalbcrt).
§ 8. g, d), f.
1. 93et .fpauptroürtcru finb bic 9lit?gäiigc ig  mib id ) jtt 
nttterfdjciben.
ig ftcljt tu €fftg, ponig, Käfig, König, KTcnttig, Pfennig, 
Heiftg, Seifig uub bcnlSigennamcu auf »a>ig, 3.33.«fbcbtoig,Subtüig.
tri) ftcfjt iit Kottid), Drillirf), (Eppidi, Hftridi, ^ittid), 
Krattid), £attidi, pfirfid), Hettid), Sittid? (Papagei), Heppidt, 
^tDillid) mtb in aUcn Söörtcru auf »rid;, 3. 23. gäfjmid), liutctidj, 
Sßegcrid), SBüterid), -ßcinrid).
2. 23ei Gigeufd)aft§; uttb Umftauböroörteru finb bicGnbuttgcu 
ig uttb lid ) 31t uuterfdjcibeii, 3. 93. geiftig, gütig, fittig, mantiig; 
faltig, bagegen geiftlid), giitlid), fittlicf), allntä()lid) (ögl. gcimid); 
lid)). — Stt bett ?lbteitungcn 001t Stämmen uub Wörtern, bic auf 
l  aucdaittcn, ift immer ig  31t fdjrcibcu, 3. 93. eilig, heilig, citt= 
malig, uittabelig, un3äf)lig, ööüig, mollig; cbeufo ablig, billig, 
bueflig, eilig, neblig, gleid)fd)cnflig, minflig; aber greulid).
3. ® ic 9lbleituug§filbe id)t mirb mit d) gcfcEjricbeti, 3. 93. 
Äeljrtdjt, töridjt.
9111 nt. ifre b ig t ift nnber® gebilbet; üDer Dcfriebigt, gebilligt, getjeitigt, 
unbehelligt 11(10. ögl. § 5 .
4 . 3 »  unterfd)eibett finb 3 <igb lu'b 3 ad]t (Sdjiff), Klagt» 
uttb 2llacbt, neig (3utn 93acfett) uttb Heidt (9l'eil)cr), <5u>erg unb 
3tDerd) (quer, iit ^toerdifell); friegen uttb Iriecbett, fiegen, oem 
ftegen (Oertrocfttcn) unb ftedjen (tränten), taugen uttb taudjen, 
5eigen unb <3 eid)cn; Halg uttb H alf (9Jfincral), IDerg uub IPcrf.
§ 9. gf, ff, d), h  ri)f.
Stammfilben mit bem SluSlaut g, f, d  bemaljrcu biefett 
oor f (d ), 3. 93. flugä (öon ging), linf§, Ajüdfel (oon tiacfeu), 
Kttidä, luidfett, Stic cf *, tlectfcn; gd ftcfjt iit ber SJadjfilbe lin g d , 
3. 93. bliitbling§, jählings, mcud)liug». Souft mirb bic 2aut0er= 
binbuttg ff ( fd )  burd) p  uttb d)f (d )d ) be3cid)uct.
£ mirb gebraucht in Krt, ^aren, ßere, Kip, Kire, ©rljoft;
9d)f (d)3) in 2ld]fe, Bud)sbaum, 23üd)fe, Dad)S,
Deidjfcl, bredjfeln, «Eibechfe, $ed)fer (©djöftling), $ a d js , ^lcdjfe 
(Sehne), $ud}S, f}cd)fe tftuiebitg), £ad)S, £ud)S, ©d)fe, fedjs, 
lüadjs, tpad)fen, tpedjfeln, lPid)ie.
f« U, f)l). § 10.
f£cr Saut, für bcn biefc brci .geidjcn üorfjnnbcn fiitb, wirb 
in urfprünglid) bcutfdjcn Söörtcrn geroöf)ulid) buvd) f bcgcidfnct, 
and) in <£feu; ferner in bcn oöHig eingebürgerten fffrembmörtern 
«Elefant, (Elfenbein, tfafan uub Sofa.
U mirb aber gcfdjricbcn al§ Sin laut in Pater, per-, Petter,
Piel), piel, Pier, P lic s  (fficll), Pogel, Polf, poll, poh, por, 
porber, jupörberft, porn unb ihren Slbleitungcn (jebod) forbern, 
forbern, grille, füllen, für), a(3 Snlaut nur in ^repel.
9tn nt. 'Jtidjt bcutfrfjcn Itrfpruugl fiitb ITtalpe, ttero, putecr, Dcildjen,
Ders, Dcfper, üogt; brav».
pl) fcljrcibt man nur in g-rembmörtern, g. 23. Photographie, 
Prophet, Philipp; itt bcutfdjen tarnen ift ftetS f gu fdjrcibcn,
3. 23. 2tboIf, Ulrnulf, Xubolf, IPeftfalen.
f, ff, ff, 3. § 11.
2Bir haben gmei ©=2autc, einen rocidjcn, nur im Slnlaut 
uub Anlaut1), ber immer bnrdh f bcgcidjnct mirb, 3. 23. falben, 
lefen, uub einen hurten, ber oorgugSmcifc burdj ft unb ff, unter 
Umftäuben aber auch burd) f unb d bcgcidjnet mirb, 3. 23. giefjen, 
gufi, effen, fJlifpc, §au§.
5m eingelneu gelten folgcnbe Siegeln: §  12.
1. f fteht aufjer gur 23egcid)nung bc§ roeichen ©=2autc§ ferner
ol)ne Siürfficbt auf bic ?(u§fprad)c
a) im Slnlaut ber SRadjfilben fei, fa l, fam , 3. 23. fliätfel, 
Sabfal, fcltfam;
b) im Sulaut ttad) fUcitlautcn, 3. 23. £)ülfc, ©entfe, Sinfe,
.fpirfc; ©rbfc, Sibcdffe, Sotfc, brcchfcln, machten;
c) üor einem gur ©tammfilbe gehörigen p uub t fomol)! 
im 2litlaut, 3. 23. ©pur, ©tamm, al3 auch im Sulaut *)
*) Qm 2tus>taut mirb —  gcrabc fo roic ti imb b — aud) ba§ lueicfje 
f be§ QitlauteS fjärter gefprodjen.
10
unb Sluglaut, g. 23. Gfpe, Slnofpc, SScfpe, faftcn, Stifte, 
^pfoftcn; Sjnft, £uft, SRcft.
Sinnt. ]. Qtn 91itlaut bou S tan tm filb en  fdjreibt ntmt f bor p nnb 
t (j. 53. in Sßicl, gefpart, Stern, berfteiitert) für frf).
9(um. 2. 53ei 3cit|pörtcrn, beten Stamm auf eilten 3=£aut (f, ß, ff, 
j, ß, j)  auSgcßt, tnirb bau ber Eubuttg eft ber ^Weiten fßerfon, fobalb fic bal 
e berliert, and) baS f auegetaffeu, j. 53. btt lieft neben btt liefeft, bu mädjft 
neben bu mäd)feft, bu reift neben bu reifeft (reifen), bu reißt neben bu reißeft 
(reißen), bu ißt neben bu iffeft, bu läßt neben bu läffeft, bu fißt neben bu 
fißeft. 53ei ber Steigerung bon SigcnfdjaftStnörtcru, bic auf eilten S=2aut 
auSgeljcn, fdjrcibc man bie bolle Sonn, g. 53. Ijeißeftc, füßefte; ausgenommen 
finb nur größte, befte. —  53ci ben auf fd) auSgcfjeubcu Stämmen beßätt man 
in ben bcrfiiräten’gormen baS f bet Enbuitg bei, 3. 53. bu uafdjft, bu tuäfdfft; 
ber itärrifd)ftr.
2. f$ ftcljt gut 23cgcid)ttung beg Ijartcu © ;2auteg
a) int Snlaut nur nad) langem ©elbftlaut, g. 23. außer, 
reifgen, 23lößc, ©rtißc, 9Jiafjc, Sdjöjjc;
b) int Sluglaut aller Stam m filbcn, bic int Mitlaut mit fj 
ober ff (f. unter 3) gu fcfjrciben finb, g. 23. bloß, ©ruß, 
grüßt, SJiaß, ©d)oß (Stodfcßoß), gerreißt; gluß, .paß, 
gefjafjt, <3 d)loß, ©d;oß (goll, junger jlricb), eßbar, bc= 
mußt; alfo and) in ber SBorfilbc ntiß= (ogl. miffett), 
g. 23. mißad)tcu, SJiißbrattd). SJicrle aber: bes nnb 
tncs (troß beffen unb roeffen), mithin and) besfelben, 
besfyalb, nx’sßalb, bestiegen, tucstuegcn, inbes, 
unterbes; aus (troß außer).
3. ff, bic 23egcid)nuug für ben hoppelten ßarten ©^Saut1),
fteßt nur int Snlaut gtoifdjcn gtoci ©elbftlautcn, Don 
benot ber erftc fitrg unb betont ift, g. 23. 9D?affe, treffe, 
SDtiffetat; gliiffe, paffen, ©djloffer, effen, toiffot; ©leid); 
niffe (ogl. §  15).
4. 3 ftept. nur im Slnölaut, unb gtoar
a) aüer@tammfilbcn,bicim3nlaHtmit f gcfcpricbcn toerben, 
g. 23. biefeg, bieg, biegfeitg; ©ättfc, ©ang; ©etttfe, 
©emgbod; ©etnüfe, 2Jiug; .jpafc, (pägd)cn; Steifer, Steig;
0  3)ie 53erbofjpeImtg bcS meidjen S=£autc§ tornmt in I) o d) beutftfjeu 
58ötte«t itid)t Dor.
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ebenfo 9iicS (Rapier). Scbod) bleibt baS inlautcnbe f 
oor einem t ber 33icguug, 3. 33. (er) lieft, reift, rüädjft;
b) aller (Subungen, and) ber Dladjfitbe »nis, 3. 33. ÄinbeS, 
©IcidjniS;
c) f old)er SEörtcr, bic Por einer mit einem Sclbftlautbcgiuncns 
ben SZadjfilbc nidjt oorfommen,3.33. als, bis (bisher), ba§, 
cS, toaS ufro. (ogl. unter 2b). 3Jcan untcrfd)cibet öas 
al§ @cfd)lcd)tS= unb gürtoort unb baf als 83inbcn>ort;
d) in ^ufammenfepungen, 3. 33. g-rcifjcitSfrieg, DrbuuugS= 
liebe; Dienstag, Donnerstag, Samstag.
SnSbefoubcre finb 31t untcrfdjcibcn: bis — ber 23i f ; bie ^liefe 
(Steinplatte) —  baS ,$Iicf (33ad)) —  baS Dlics (Scß); ber ©cifel 
(Scibbiirgc) — bie ©eifei (ipcitfdjc) — bic © c if  (giege); Seifen 
(glän3en) — ©Icisncr (.fpcudjlcr), glcisnerifcb; b ie lja ft— bu faft 
(fabelt) — btt fa ft (l)affen); er ift (fein) — er ift (effeit); Hiestnurj 
(ogl. niefen) —  ITicfbraud) (Pgl. gcuicjjcu); er reift (reifen) — 
er reift (reifen); tneif (garbc), toeiflicf — IDeisfeit (ogl. weife), 
tnoftmeislid), nafcrocis, tocisfagcn.
Sn latcinifd)cr Sd)rift ficfjt s für f unb S, ss fiir ff, 
ß (beffer als fs) fiir f ;  fiir ß tritt in grofjer Sdjrift sz ein, 
3. 33. M A S Z E  (SDiafjc), aber M A S S E  (SÜtaffc).
IY. Über bic SBcäctcfjitttug ber Stürze uitb Sänge 
ber Sclbftlnute (SSof'nfc).
A. D ie  S iiir 3c beS S c lb ft la u te S  §  13.
toirb überhaupt nur in betonten Silben, bic nur auf einen 
SDfitlaut auSgcfjen, begeidmet, unb 3toar baburd), baf biefer 
9J(itlaut hoppelt gcfdjricbcn toirb.
1. DicS gefdfeft in S t a m m filb c n  fowofl im ^nlaitt als 
and) im ÜtuSlaut, 3. 33. faßen, gaß, faßt, aber g atte , Weit 
ficr bie Stammfilbc auf mehrere ocrfdficbene SMitlautc (l unb t) 
auSgcft; femmen, fjemmt, .fpcmmniS, aber £>cmbe; fdjaffen, 
fd)afft, Sdfaffner, aber S c f a f t ;  treffen, triffft, trifft, aber D r if t ,  




9tnm. 1. £Ju Bcadjten ift Ijicr, oß bie 5ß?ortformcn burd) bad § 111311» 
treten Bon 58icgungdcnbungcn 1111b 9lß(citungdfitßen an ben Stamm gcßitbet 
finb, ober oß ber Stamm fctßft bnrd) SDlitlautc, iuic ft, t, b, erweitert 
ift. So  ift 3. 58. 31t fdjreißeit (btt) famtft, aßer Stunft, beim in tamtft ift ft 
^eidjett ber 3loeiten tperfun, tmb ber Stamm lautet fattit; bagegeu gebürt in 
fiunft bad ft 311m Stamme fctßft, ber foniit auf ttft audlautet. Scmnad) ift 
äu fdjreißen: gebrannt, Branntwein, aber Branb; gefannt, feuutlid;, 
Kenntnis, aber Kuttbe; (fie) fpinttt, aber Spiitbcl; (Der) bürrftc, aßer 
X>urft; (er) tjarrt, aber l]art; ebenfu (Scfdjüft, (Scftalt, (Sefdjmutft, (Se- 
fpinft, (Sewinft, (Sanft itcßft ifjren Stßtcitungcu; fantt, insgefamt, fämtlidj.
Statt Sammet, gimmet, (Eajfct, gjwillidj, Xiritlidj, (Brummet, Kummet 
fdjreißt mau and) Samt, §imt, CEaft, fjwitd>, Pritd;, (Sruint, Kumt.
9tum. 2. giir boppetted E fdjreißt man iit bcutfdjcu 5E3örtcrit d. 
rt unb t{ Eouneii nur uadi einem  fu r 3cn betonten  S e tß ft lau t  
ftetjen; und) lan gem  S e tß ft lau t  über ttad) einem  ÜKitlaut ftefjt 
ein faches f unb 3. 9ttfo ift 3U fdjrcißcn 3. 58. SSädcr, ipade, Sdjrcd; 
nadt (nadet); fefjett, Sat), jefto, jeßt; b agegen  £)afcu, crfdjraf, Staate; 
5Rci3, Strgt, S a t3, S tur3- dj tmb fet) fümten nid)t Perbuppelt werben; man 
fdfreißt atfo 3.58. Sadje, tuafc^cit.
§ 11. 9Jfatt fdjrcibt aber ben 9Jc'it(aut nur citifad)
a) itt cinfilbigcn, ßeroö^nlid  ^ fcljioacl; betonten Söörtdjcn, tote 
an, am, in, im, mit, um, oon, 00m, 511m, ju r; ab, ob, bis, 
gen, fyiu, toeg; es, bas, tras, bes, toes, man; bin, fyat; ha- 
gegen inerte bann, beim, mann, toenn;
b) in beut 93cftintniung§ioort einiger ßuiammenfc^uugcn, 
bag fclbftänbig in biefer g-ortn nicCjt titefjr oorfommt, wie Brom ­
beere, pimbcere, Corbeer; Danuoilb; Verberge, Ijermanu, 
l^erjog; BTarfcfyall; IPalitufj; Singrün;
c) in bem erftett Seile ber guiammenfetjungen bennodj, 
Dritteil 1111b Blittag.
9lntu. 2(ud) in anberen Sufammenfcfjungcn, in benen berfctße S0tit= 
taut breimal Ijintereiitanbcr 3n fdfreiticu märe, ift ed üßtid), tfjn nur 3Wei= 
mal 31t fefjcu, 3. 58. SSrenttcffel, Scfjiffafirt, SdjnetKiufer; aßet ßei Silben» 
tremtung fd)rcißt man '-Brcnn-neffet, Sd)iff=faf)rt ufro.
15. 2. 9hir int Snlant frfjrcibt man ben TOitlaut hoppelt bet
92 ad) j üben m it bent 92cbcnton, wie -in (äntten) unb -nis 
(-niffc), g. 93. Königin, Königinnen, öinbernig, ^inberniffe; 
gltifl'e, dtlaffc, (Ölobuffe, Dmnibuffe. dagegen unterbleibt bie 
9>crboppdung bei Bräutigam, (Eibam, P ilgrim , 3. iS. ißilgrimc.
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B. ® ie  Säuge beS © elbftlanteS § 16.
Wirb meift uidjt bcfouberS bcgeidjuct, g. 33. bar, 33arfdjaft, gar, 
gären, SJlaf), Slawe, uämlicl), Scf»af, Senate, ©djam, ©djar, 
s43flugfct)ar, ©pan, ©tar, 3Sagc, SBavc; gerne, §crb, .ßerbe, quer, 
©djerc, fclig (nid)t non Seele); 33otc, groubienft, frönen, foten,
2oS, lofen, loS, löfen, ©djofs; g lur, fürcit, SBiHfür.
Sn gaftreidjeu 8Sörtern aber wirb fic bcgeidjnet, unb gwar 
teils bitrd) c nad) t, teils burd) t) Ijiutcr bem ©clbftlaut, teils 
burd) hoppelte ©djrcibuug beS ©clbftlautcS.
ic. § 17.
1. S »  urfprüuglicf) beutfefeu üSörtent wirb langes i in ber 
Siegel burd) tc begeidptet, g. 83. Siebe, Sieb (©ebieft), Diel, blieb, ©ieg.
3(uSuaf)incu fiub
a) bie giirwörtcr m ir, bir, mir; il)m, it)n, il)ncrt; il)r, 
ihrer, if r ig ;
b) 3 s £I/ Jh'Cjrim, 23iber, 2litgenlib.
9tum. SB icfiiig , g in g , T)i 11 g ift nnd) g i6 , gibft, g ib t ju jdjrciben.
® ie SluSipradje bc£ i in biefen Sonnen fdjnmnft in beit Oetfdjicbcncn Seiten 
3)eutfct)lanb§.
SJlait unterfdjeibet trüber (gegen) unb mieber (uod)iualS), 
obwoljl beibe urfpriiuglid) baSfclbe 3Bort fiub, beffeu 33cbcutung 
fiel) nad) gWci ücrfdjicbcncn ©eiten cntwidclt fat.
2. Sn SSörtcru frember ?lbftaminung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbcgeicfuct, g. 33. 53ibcl, gibcl, Uigcr; ©atire; 
Kamin, Sawiite, SJlafd)iuc, ©aliuc: aud) in ber urfprüuglicf 
frembeu Gubung sine bei Gigcnuamcu, g. 33. SBilfjelminc. 33ielc 
eingebürgerte 3Sörter biefer ?lrt (Sefnwörtcr) Werben wie beutfefe be= 
faitbclt, g.33.33rief, gicbel, iparabicS, ißricfter,31abieSd)cn,©iegel, 
Spiegel, Siegel, Riegel, 3 wiebcl. — Dabei unterfdjeibet m ancher 
(gafer) unb lieber (Kranffjcit), 2Hinc (uuterirbifdjcr ©aug) unb 
21Ticne (©eficftSauSbrurf), Stil (Sd)rcibart) itub Stiel (.Sßanbgriff, 
©tcugcl).
Die auS bem grangöfifdjeit cutlcfntcn Gitbungeu =ic nub 
=tcr Werben mit e gcfdjriebcu, g. 33. Slrtillcric, SJlonardjie; 
35arbier, SJlauicr, Quartier. 3lud) bie gal)lrcid)cn Zeitwörter auf
3
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sierctt uttb i^re Stbleitungen fiub alle mit ic 31t fcfjreibeit, 3. $ö- 
regieren, probieren, ftubieren, Ijantiereu, Hantierung.
§ 18. ® e lju u n g §= l).
CSitt ®ef)uung§=l) ftel)t nur in Stammfilbcn, bie auf I, «t, 
tt ober v auSlauten.
Wau fcljreibt c§ in folgeitbcu SSörterit uitb ifjrcn Ableitungen 
oor l in: Kfyle, 21Tal}l (©aftmaljl), ©emaljl, Pfafyl, Stahl, 
Strahl, lüahl (SBalftatt ift aubcrcit UrfpruugS), faljl,
fapl; mahlen (auf ber W'itljle), prahlen —  ßel/l, Kefyle 
2TTcl?l (Meltau (fängt bamit uicfjt sufammen), le (Hnnb= 
tncl)); befehlen, empfehlen, [teilen —  Kohle (33rctt), Dolfle, 
^ofjlen, Kohl, ‘Kohle, Sohle (am gufj), lUohl; Ijoljl, wohl; 
johlen —  3 u£jle, Pfuhl, Stuhl, 23riit?l, Kaihle, P fü ljl; füfjl; 
füllen, toüfyleit;
oor m in: Kalpn (Sdfimutd), Kalpu, Kapmen; laljm, 
jalpu; nachatjmen — £efpn; genehm, pornclpn, oorneljmlid}; 
nehmen — ©tjm  — KTufpitc, Xufpn;
oor tt in: 2ll?n, 23algi, ^afyne, palgi, Kalpt, Saline, 
tDafyn, (5aI)U, KTätjne, Sträljue; ähnlich; afjnben, alpten, 
falpiben, mahnen, gähnen — Seltne, Selptc; befpten, fernen — 
8otjne, Dolpic, Dvolpie, Holpi, £olpt, lllo ljn , Solpt, Krgtoohn, 
$>lpt; olpte; höhnen (glän^cnb reiben), molpien, örölpten, ge- 
toölpten, ftöfynen, oerföhnen —  Huhn, Külpie, Siiljne; fiiljn;
üor V in: 23ulp'c, (Sefalp-, 3 alp-, 2Ihre, XTälpe (spferb), 
^äljre; toalp'; fahren (aber Hoffart, (joffärtig), magren, nähren, 
toäljren — €tpe, Henning (öanbsuuge), IDelp-; Ijeljr (ergaben, 
Ijcilig), melp', fefp-; hegehren, feeren, lehren, perfekten, jel^ren 
— (ber) IH oIjr, (Dhr, Kohr, ^olpv, KTöfjre (W'olprübc), ® h r; 
hot)rcn — Xulp-, Xufruhr (rüljrcn), Ulp-, (Sebülpp führen. 
Offne SrfjuuugSjeiiljeu 31t fein, ftcljt 1) in Spöttern loie 
bät)cu, ßejafjcn, Bläuen, Mitten, brüfjen, l)ref)cn (®rn[)t), brofjcu, fnljcn, 
flefjen, gieren (Ogi. Slucfjt), gebeifjeu (Ogt. gebiegen), gelten, geraden 
(Ogt. rudposl), gefcfjcfjen (Ogt. ©efdudpe), gtiiljcn, träten, teilen, meinen 
(SJtatjb), niipcn (9intjt), reiben, rufjen, fct)mät)en (ogt. Sdpund)), feiert 
(Ogi. ©eficf)t), feitjen, jpSfjeu, fprüfjen, fteljen, äetljcn (ogt. Beäittjtigcn), gieren 
(Ogi. 3nd)t); iBüfjcl (53ül|l), <5I)e, fyeljbe, gtolj, ©eiucif), Jnäljer, fpiPje (tjotjer.
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bgl. Ijod)), Shd), Scljcit (Beleljucu), 2ol)c, SKiiljc, 9td) (Ogi. 9iicfe), Sicher,
SJeiljcu (Steigen), Sdjlcljc, Sdjul), Sdjroaljcr (Bgl. Sdjtuagcr), Strol), Srutje,
93icl), ffielje, SBcilje, 9Bcif)cr, gcfjc; ellmäf)lid) (Bgl. gciniidjlid)), e£)c, frol), 
frtiljc, jäljc (Ogi. jadj), ltaljc (Bgl. und)), raul) (ogl. SKaudjiocrf), rol), jälje,
Sefjit (für jjetjeu).
91 uni. ®tammfil6en, bie auf l) audgefjett, Beljalten cd felbftoerftänblid) 
nud) nur StadjfilBen, 3. 93. (er) övcljtc, (fic) rufjten, froldid), fd)ma!)lid); nur Bor 
ber 9Jad)fUIie =I)cit fällt cd and, j. 93. .fjofjeit, 9iaitl)eit, 'Jloljeit.
© o p p cltc  © d jrc ib itn g  bcS © elbfttauteS. §  19.
SJfan fdjrcibt beit ©clbftlaut hoppelt nur uod) in folgcnbcu 
SfBörtcrn:
21 al, 21 ar (?(bler), 21as, paar, Paar, paar, Saal, Saat, 
Staat; aber Säle, Pärchen, Pärdjen.
Beere, Beet, (ßeeft, l)eer, pertjeeren, Klee, Krafecl, £ee, 
leer, leeren, HTeer, Heebe (IHnferplatj), fd?eel, Sdjnee, See, Seele, 
Speer, Ccer;
Boot, 21toor (Sumpflanb), 2fioos.
üJc'att unterfdjeibet bcnutaclj: Ijcr (l)icrl)cr), l}eer (üh'icgSoolf) §  20. 
unb l)cl?r (fjeilig); bie gönnen ooti tjolen (fjcrbcirufcit) utib fyotyl 
(anSgcfjöfylt); lehren (nutcrricl)tcn) unb leeren (leer ntacbcu); 2tTal 
Cgcidfctt, ®enfma(, einmal, ^tocimal ufm.) unb 21Tal)l (©aftma^t, 
9Jc'al)ljeit, 9lbcnbmalil); malen (mit bem ipinfcl) mtb maljlen 
(auf ber 50M)(e); HTärc (9Juird)cn) unb HTäfyrc ppferb); meljr 
unb 2TTeer; Hebe unb 2\eebe (Dlnfcrplab); Sole (Sal^uaffcr) unb 
Solfle (am gnf;); racr, lüeffr (üanbmc^r, 2Ml)lemucf)r uftü.) 
unb lBer> in IBcrgelö, lüenuolf; ferner ba§ 2tr (glädjenmaff) 
unb ber 21ar (?lblcr), ber 2lal unb bie 21l)le, ber 2TIol)r unb 
baS 21Toor, ber l l r  unb bie Utjr, ber ID al unb bie IPafyl, and) 
lü a l- in IPalfta'.t, IPalballa, IPalfüre.
Y . Ü k r bic SlitfnngSliudjftnkit.
9Jiit groffem ?lnfang§bud)ftabeu fdjrcibt man: § 21.
1. 5)a§ erftc 3?iort eines ©afeganjen, alfo
a) ba§ erftc SSort eines ?lbfd)nittcS (in ©cbidjten gcroöljn-- 
lid) aud) einer SBerSgeile);
3*
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b) baS erftc 9Sort und) einem beit Salt fcT^ ficfjetiben ißunft, 
grage= uub 2luSrufungS3cichen, fowic in ber wörtlich angeführten 
(biretten) Siebe nach einem ©oppelpiutft, 3. 93. ©rauf fpridjt er: 
„©S ift euch gelungen."
Slum. einem gragc» uub SluSruftmgSäeirfjcu luirb mit fleinem 
SBudjftaßeu fortgefatjren, lucuu ba§, UmS auf baS gcirfjcu folgt, mit bem 
S3orf)ergef)enben ju einem gntjganjen öerbimbcu ift, 3.4t. „SSoIjer beö SBegS?" 
erfdjallt bcS SBätterS Stuf, „®ott gritfj’ bictj!" rief er.
2. 91 de wirflidfcu H au p tw ö rter.
3. © ic g ü rw  Örter, Weld;c fid) auf bic augcrebctc iperfon 
begießen, namentlid) in Briefen. 9luf;erhatb bcS 93ricfftilS fd)rcibt 
man jebod; bu unb it jr  nebft beit ba^u gehörigen gönnen nnb 
befiganjeigenben giirwörtcrn in ber Siegel Hein.
, 4. 9llS ©eile twn ©iteln unb Siamctt: ©igeufchaftSs 
W örter, g iir w ö r tc r  unb D rb u u n g s^a h le u  in giiUcn wie 
Seine SJinjeftät, baS Stöniglidj ^rcuf;ifd)e gollamt, ber SÖirflicfje 
©cheimc Siat; bie Mgemcine 3 citm’lb baS Sote SJiecr, bie 
Sächfifdfc Sdhweig, bie bereinigten Staaten; Otto ber ©rofje, 
griebrid) ber ßwoito-
5. © ic öon ißerfouennam en abgeleiteten ©igcnfd)aftS= 
W örter, 3.93. SdjiHcrfdfe©rauerjpiete, bic ©rimmfeheu 9)iärd)en. 
©icucit fie jeboeff 31m 93e3cid)nuug einer ©attung, fo werben 
fie flcitt gcfdjrieben, 3. 93. bic lutherifche ftirdje, mohammcbauifdjc 
ißilgcr.
/ '  6. SSörter aller 9lrt, Wenn fie als Hauptw örter gebraucht 
Werben, 3. 93. ber Siadffte, bie Sinnen, baS ©cutfche, baS Siechte, 
©uteS uub 93öfeS, SlttcS unb SicucS, baS SiidftS, bie Eins, 
jebent baS Seine, Sefctt unb Sdjrcibcu, baS 3 uft(mbefonnncn, 
ein Uuwohlfein, baS 93enn unb baS Slbcr, baS ?lbc, im greien, 
mit 3 agcu; inSbcfonbcre auch bie (sigenfdjaftswörtcr in 93cr= 
binbung mit etw as, b ic l, n ich ts, a l le r le i u. ä., 3. 93. etwas 
SdjöucS, Diel 2Bid)tigcS, nichts Sd; (echtes, Wenig SieueS.
§ 22. 9lllc auberen SSörter Werben mit fle inem  9lnfaitgSbuch = 
ftaben gcfdjriebcn; fo inSbefonberc:
1. H auptw örter, wenn fie bic 93cbeutung auberer SS3ort= 
arten aunehmen unb berwenbet werben
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a) al§ fB crbaltn iSW ortcr, 3.23. banf, fraft, laut, ftatt, 
irotj; artgcfidjtS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, sufolgc; um —  WiKen, üon —  Wegen;
b) al§ 23iubcW ort: falls;
c) als unbcftimmtcZabIWörter,3.23. ein bijfcbctt (ein Wenig), 
ein paar (einige); aber: ein $paar Schube;
d) als Uni ft an bS Wärt er, 3. 23. anfangs, flugS, ringS, 
jcbenfaKS, anbcrnfallS, nötigenfalls, bcrmaficn, gleichermaßen, 
mcincrfcitS, teils, einesteils, anbernteilS, möglidjerwcifc; einmal; 
iiberfjaupt, untciWcgS, heutzutage, beiscitcn, bisweilen, fonbers 
gleidjeti, bergauf, fopfiiber; morgen (am folgcnbcn Sage);
e) in ft ei; en b eit 2Scrbinbungen m it Z e itw ö rte rn , in 
benen baS Hauptwort, weift in Ocrblafjtcr 23cbcutung gebraucht, 
nidjt mcljr als foIdjcS ewpfiuibcn wirb, Wie 3. 23. not tim (ttgl. leib, 
Wo()I, Wcl) tun); fd)ulb, feinb fein (t>gl. böfc, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (ogl. mir ift bange, nitbcf)aglid), Wolff, 
Webe); baS ift fdjabe; er gibt ad)t (adjtgcbcu), er tjält bauS (l)auS= 
halten), er gibt preis (prciSgcbcu); er I)ält ftaub (ftaubljaltcn), eS 
fiitbct ftatt (ftattfinben), er bat teil (tcill)abcii), er nimmt teil (teil* 
nebmen), cS nimmt iiberbanb (überbanbiicljmcn), eS nimmt mid) 
Wunber (wuubernebmcn); ferner in adjt nehmen, außer ad)t laffen, 
wäbrcnb in einigen anberen bcrartigeit ffäflcu baS 23er£)ältniS= 
wort mit bem Hauptwort 3ufammcngefd)ricbcit Wirb, 3. 23. in= 
ftanb feßen, imftanbc fein, ^nftanbe fommcti, oonftatteu geben, 
3uftatten fomntcu, 3Utcil werben, 3iignte batten (fommen).
2tiim. 23erontjrt in ioldjer Skrbiitbung ba§ ^auptltiort feinen nt» 
fprünglidieit SBert, fo tuirb eS mit großem StnfangSBucfjftabcn gcjd)rie6en, 
j. 8^. er tjat feinen Seil an mir, c£ fiitbct eine gute Statt; er tat itjm ein 
Steib att.
2. 2)ic aoit D rtS  = uiib 2>olfSnameit abgeleiteten (5 igen= 
f dj af tS wör t er auf i f dj (wenn fic nidjt in Titeln fielen, f. §  21,4 ),
3. 23. bic römifdjen Slaifcr, bic preußifcfjcn 23eamtcn, fdjlcfifdjc 
Zeitungen (nicht blofj bic eine ©djlcfifdje Zeitung), dagegen 
Werben bie 001t D rtS =  unb S än b ern am cn  abgeleiteten un= 
OcräitbcrlidjcnSSorifortncn auf er groß gcfdjricbeu, 3-23. Erlanger 
23icr, Schweizer Sitbe.
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3. 9We g ü rw ö rtcr unb g a l; Iw ö rtcr (ogl. aber § 21, 3, 
4unb6): man, jcmanb,niemanb, jebermanit; bcrielbc,bcrnämlid)e, 
einer, feiner, jebcr, ein jcber, eilt jcglidjcr; gwci, bcibe, bie bciben, 
alle bcibe, brci, bie brci, alle brci, ber eine —  bcr anbere, bie 
(aHe)anbcreit, baS(aHcS) anbere, nichts anbere», bie (alle) übrigen, 
baS (alles) übrige; ber erfte —  bcr lebte (gurücfmcifenb für jener — 
biefer); etliche, einige, einzelne (bcr einzelne), manche, alle, niete; 
etwa», nichts, nicl, ntcljr, baS meifte, baS ntinbefte.
4. G igenfdjaftSw örter unb Um ftaitbSm örtcr in  93e r; 
binbungeit wie bcS näheren, beS weiteren, bcS türgcrcu; am 
befielt, auf» bcutlicf)fte, auf» neue, bei Weitem, für» erfte, im all; 
gemeinen, im ganzen, im folgenbeit, im Wcfcntlidjcn, im norau», 
ofjite weitere ,^ non neuem, non norn, nor furgem, gutn lebten, 
bis auf weiteres, ooit f'tcin auf, um ein bcträdjtlidjeS. Gbcnfo 
in unncränbcrlid;cn 93crbittbungcn wie alt unb jung, grofj unb 
Kein, arm unb rcicl), burdj bief unb biinn, über furg ober laug, 
im großen gangen; and) in 93crbinbungen Wie jcber beliebige, bcr 
erfte beftc, alles mögliche, unb in SicbenSartcn Wie ben fürgeren 
gieren, gum beften fjabeit, im reinen fein. 9Jian fdjrcibt alfo g. 93.: 
er erfdjraf aufs ftufjerfte, fie lieft am beften; aber (nad; § 21, 6): 
er war auf baS Stujjcrfte gefafjt, cS fefjlt ifjnt am 93cftcn.
9litm crfung gu 9(bfd)nitt V . Sit gtncifclfjaftcn gälten 
fdjreibc man mit Keinem SlnfangSbudjftabcu.
VI. Über btc Silbentrennung.
§ 23. SMjrfilbige SBörter, bie mau über gwei 3 c^cn ücr; 
teilen gegwungen ift, trennt mau im allgemeinen nad; ©predjfilbcn, 
b. t). fo, Wie fie fid) beim langfamen Sprechen non felbft gerlegcn, 
g. 93. 23ör=ter;üersgeid);niS, ©e=fd)(cd);tcr, greun 5 bc§=treue, 
Ü bcr;lic;fc;rung; an» cingclncn 23udjftabcn bcfteljcnbe gilben 
Werben beffer nidjt abgetrennt.
$ab ci finb folgcnbc ^Regeln gu bcadjtcn:
1. © in fa d jc  (nid)t gufammcngcfetjte) SSörter.
a) Gin eingelner Witlaut fommt auf bie folgenbe geile, 
g. 93. treten, nä;f)en. — d ),  fdf, ft, pt), tf) begcidjneit nur ein;
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facfje Saute unb bleiben bat)er ungctrcimt, 3. 33. 93ii=(f)cr, 
£>ä = id)cr, 33u=jic, Sospljic, fa=rf;oliicfj. — j  unb 5 werben l)ier= 
bei wie einfache 9Jcit laute bctjanbclt, 3. 33. ipespe, reifen.
b) 93on mehreren Mitlauten fommt ber lebte auf bie 
folgcnbc geile, 3. 33. 9ln = fcr, giu=gcr, SSar^tc, Uiit-.ter, 
Safsfer, $tnoi=pc, tapsfer, fäntp;fett,Sarp =feit, 9ld) = icl, trotzen, 
®täb = tc, S3crwanb=te. et wirb babei in 3Wci f aufgelöft, 3-33. £)af= 
fc. 3tur ft b le ib t im m er ungctrcim t, 3. 33. Sagten, bc=fte, 
fo = [tcn, ft'lo = ftcr, meiste, g-cn;ftcr, gör=|tcr, ^Sfing=ften.
2tnm. Qn eintndjert grcntbtuörtern gctjörcit bie SautBerbinbungen Bon 
6, p, b, t, g, t mit l ober r in ber Stieget auf bie folgenbe .geile, 3. 58. 
Sßu=blifum, Sffiedrum, $p=braut.
2. g ujam m en  gelebte SSörtcr fitib naef) iljrcn 33c|'tanb= 
teilen 311 trennen, bie Söcftanbteile fclbft Werben Wie bie einfachen 
SSörter bcfjanbclt, 3. 33. ©icn§=tag, 3mr=an=gel, Gmp = fang§= 
an=3ci:gc, S3or = au»=fet=3uug. ®icjc Teilung bleibt nuct) ba ge= 
boten, wo fie ber gewöhnlichen ?ln*iprad)c nidjt gemcifj ift, 3. 33. 
l)ier=auf, I)er=cin, lpn--am3, bars über, warmnt, wor= an, bc=ob= 
achten, öoH = enbcn.
2tum. giir jufnmntettgefebie grembioörter gilt biefctße JRcgcI mie für 
iotdjc bcuticf)e SBörtcr. 9Jinn fdireibt aljo 3. 23. 2ltmo = )Pprc, SDlitro = jfop, 
guter »efjc. ©rlennt man bie 23cftcuibteitc Bon grentbtuörtern nid)t, fo richte 
matt fid) ttad) ben Siegeln unter l a  unb b.
YII. Über bett SBinbeftridj.
1. Söirb bei ber gniantmcnitctlung 001t 3ufammengefe^ten §  2i .  
SBörtern ein if)ncn gcmciniamcr 33eftaubtcil nur einmal gefegt,
io tritt an ben übrigen Stellen ftatt feiner ber 33inbeftricf) ein,
3. 33. gclb= unb ©artenfrüdjte, gugenblnft unb 4cib.
2. Se r 33inbcftrid) ift nufjerbem 3iitäffig
a) in ber guiammeniebung 001t ßigennamen unb in ben 
twu ioldjen ober in äf)nlicl)cr SScifc gcbilbcten ©igenidjaftSwörtern,
3. 33. 3 ung=@tiHing, 9icui>Ö5rci3, S8ergifd)s5)Jtärtifd)c (£ifen= 
bafpt;
b) in befonberS unüberfid)tlid)cn gufammeniebungen, 3. 33. 
^jaftpflid)t:9Scrfidjerung§gcfeIIfc^cift, aber nicht in leicht übcr=
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fidjtlidjcn .ßufammenfefcungett, »ie 3. 83. Suntüerein, Stirdjetifaffe, 
$ßrüfung§orbnung, 2lmt§gerid)t§rat;
c) in einzelnen gäHen mit Siüdfidjt auf bic ®cutlicljfeit 
ber Scörift, 3. 83. © c^ lu ^ §, ®ef)nung§=f), 3=^3mtft, 3[=®ur u. ä.
"VIII. Über bn§ 9lu§Iaffuit(j§5eirf)en (9tyoftro:|)|).
§ 25. 1. Söcrut Saute, bic getoöfjnlid) 31t fpredjen uitb 31t fdjrciben
finb, uuterbriieft »erben, fo beutet mau ifjre Stelle burd) ein 
Slu§Iaffung§geicf)eu (ben Slpoftropfj) cm, 3- 83. Ijcil’gc 9iad)t, ift’§, 
gcl)t’§.
9tnm. Sei ber Ser|'cfjmel3img Bon SertjnltniSmürtern mit bem 
fd)Iecf)t«roort ift bal 9tuslaffungsäeid)en nidjt anjuroenben, ä- 93. an3, ins, 
burdjl, am, beim, unterm, Bont, junt.
2. 83ci bett auf einen S^Saut ausgcljenbcn Eigennamen 
» irb  ber 3»eitc g-all bttrd) ba§ 9lu§laffung§3cidjen lenntlid) gc= 
madjt, 3. 83. 83ofi' Suife, ®emoftf)ene§’ Sieben. Dljne biefe§ 
geidjett fdjreibe mau a6er 3. 83. SdjillcrS ©cbidjte, ©octljeS 
SBerfe, ipomer§ 8 lia§, EiceroS 83riefc.
IX . gitr Srfjrctbung t>on ^rembtoürtern.
§  26. Saljlreidje, namcntlicf) fdjon in älterer $cit au§ fremben 
©pradjen in ba? ®eutfd)c auf genommene 8Börter Ijabcn alXmäfjtid) 
gan3 bcutfdjc gorm, 21it§fpradje uub 83etonung angenommen unb 
»erben bafjer gatt3 fo gefdjrieben, » ie  e§ ben Siegeln für bic 
bcutfdjc Sieditfdjreibung entfpridjt. ©oldje üöllig eingebürgerte, 
niefit tttefjr al§ gremblinge angefe^erte Sßörter nennt man 8ef)n = 
» Ö rte r, 3. 83. Staifcr, Kammer, $an3ler, föaffe, Redner, Slaffe, 
Äroite, ißferb, S-!firfid), ^>infcl, ßcfle, 3trfcl; fdjrciben, fegnen. 
83gl. and) §  17, 2.
dagegen Ijabcn oicle aitbcrc, uamcntlidj itt fpiitererßeit au§ 
fremben Sprachen in ba» Xeutfdic aufgenommene SBörter ifjre 
frembc g ° rm, 8(u§fpradje unb 83ctonung bcibcfjalten. Solche 
SBörtcr nennt man g rem b »Ö rter.
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gür bic Schreibung bcr grembwörtcr taffen fich allgemein 
gültige Siegeln nicht aufftcEcit. ® ic einen behalten gattj bie
Schreibung bcr fremben Sprache bei, 3. 93. 93ecffteaf, ©hauffee, 
gcuiEcton; aiibcrc werben halb nach beutfdjer, halb nach frentber 
9lrt gefdjrieben, 3. 93. ftorpö, Slcbaf'tcur; bei manchen ctiblich 
feffwanft noch bic Schreibung. Sm ciu3clucn wirb auf ba§
SßörterüerjeichniS Oerwiefen.
giir bic ©djrcibttng bcr in ba3 9Börtcrbcr3cidjni3 aufgenommenen 
grcmbibürter fjaben tuefrntlidj folgctibc ©rimbfiipc ald 'Jtidjtfdjnur gebient:
1 . gnfoioeit bie frentbe 9(u4fpradjc feine 3inbcrimg erfafjreit Tjat, roirb 
in bcr 3tcgcl and) bie frentbe SdjrcibiueLfc beibefjalten, 3. 33. Gbef, Cfjaife; 
Jour, Diouic (Steiferoute); Sogi§, raitgicrcu; galoufie, Journal; 93at(on, 
Stcfrain; Jlbagio; 93iolottcef(o. —  Jod) merbcit graubtoortcr, bie feine bem 
Jcutfdjen frentbe Saute eutfjatten, bietfad) gattj ttad) beutfcf)er SSeife ge» 
fdjricbeu, 3. 33. G>ipd, ftriftall; 33tufe, Jublette, Scfrctär; 9taffe, gaffabe; 
Sdjofolabe.
2. J c r  St'=2aut toirb mcift mit f, ber 3 sSant mit 3 gcfdjricben.
a) giir c mit bem St »Saut fdjreibt man in geläufigen gretnbmörtern 
f, and) in fotdjcit 9Börtcrn, toctd)c bie lateiuifdje Gnbiutg »um (9Jte!)r3af)t = a) 
ober bie frattjöfifdje Gnbuitg »cur fjabett, 3. 93. ißitbtifum, Slbjeftioa; Qn» 
fpcftcur, Sonttttanbcur. QmSbefonbcre fdjreibt man immer f in beit 3afjl» 
reidjen SBärtcrit mit ber 93otfilbe So» (Sol», So tu», Sott», Sor») itttb in bet 
SJerbiubnng mit t, 3. 93. Sonfeffioit, forrigicrett; Gbift, faftifdj; Soitjunftib, 
Soitfcft. gerttcr fdjreibt mau immer f in SSörtcru gried)ifdjett Urfprungg,
3. 93. 9lfabcntie, Jiafou, elcftrifcb, fßrotofoll, Sijubifuä.
93eibe£)altcu ntirb bagegcit c oft in fotdjen grembntörtern, bic audj 
fonft linbcutfdje Sautbcseidjnung betbafjrt fjabett, 3. 33. Goiffettr. gubcffeit 
ift fjier ber ©ebraudj bielfad) jdjtuaufenb. gn  einigen gan3 eingebürgerten 
grembtbürtetn biefer 9lrt fdjreibt man f, 3. 93 Sorp§, Sompagitic (amttidje 
©djreibung im bcutfdjcn £>ccre), ferner Sarton (bgt. fartonieren), Solportage 
(ogt. fotportieren).
b) gür c mit bem 3 52 nut fdjreibt man in alten geläufigen grentb» 
roörtcrn 3, attdj in fotdjen SBörteru, ntctdje bic Iatcinifdje Gnbuitg »um 
(IRctjrsaljt =a) baben, 3. 93. SJiebtjiu, Offisicr, Dffisitt, 93ar3cfle, ^Sofisci, 93or» 
3ettan, iprosefj; SSartisipium; itttb in bcr Gnbuitg »sicren, 3- 93. ejcr.pcmt, 
multiplisiereu, m utieren. gnSbcfonbere tttufj ber 3=Saut mit 3 gefdjriebeu 
tuerbeu in 9öörtern, in beiten ein urfpriinglidjcS c mit bem S  »Saut burdj f 
311 be3cidjnen ift, 3. 93. SPotijcrl, S 0U3Ü, ffirujifip.
Xa§ frentbe ti bleibt bot betontem ©clbftlaut, 3. 93. ^Jatieitt. Cuotient; 
9fuftion, Station. 93or unbetontem e fdjreibt man meift 3b 3. 93. © r a 3ie, 
3 ngrcbicit3icn, Stcagciyicn; bodj tjinter f fdjreibt mau ti, 3. 93. Slfticn.
4
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3 « einigen giiccf)i]'d)en SBörtent, bic tutS au§ bcttt Sateiuifdjen mit 
Dct Skäcicijnung be3 uripriiiiglidjen $t*2 nutcs bttrd) c üOctfümmeit fittb, 
toirb jeßt ba§ c roic 3 gefprodjett uitb baljer finit c and) 3 gefdjricbcn, 
3. 33. S i^ efe , @3cue.
c) (Statt cc mit bem SV=2aut fdjreibt man überall ff, ftatt cc mit 
bem Saut bon f j  überall f 3, 3. 33. Slfforb, Slffufatiü; S te llt, Sltsifc.
3. S ie  ©etootjuljeit, in beutfdjcit SGörteru und) einem betonten filmen 
(Sdbftlaut, uitb nur und) einem fotzen, einen einfadjen fotgenben SJiitlaut 
boptaclt 3U fdjreiben, fjnt and) in grcmbtourtcru Stuberungen ber Sdjrcibuttg 
beranlnfjt.
a) Ser  SDiitlaut stoifdjeu einem fitzen ©elbftlnut mit bcnt $auptton 
unb einem unbetonten Sclbftlnut toirb regelmäßig hoppelt gcfdjriebett, 3. 33. 
33arade, ©tappe, ©itarrc, Kontrolle; bcmciitjpredjcitb tritt and) im Sliislnut 
oft bie SScrboppcltuig ein, 3. 33. Stppclf, Sabett; bigott, brünett uitb bie 
3aI)Ircid)cu ©igcnfdjaftStuövter auf =ell, mie generell.
b) Umgcfctirt mirb und) einem unbetonten Sclbftlaut eine itt ber 
frembcti ©pradtc iiblidjc SSerboppeltutg oft aufgegeben, namcittlid) in ben 
Slbleituugcn boit fvausöfifdjcu SSßrteru auf -on, 3. 33 . 33arctt, Vertiefe (beibe 
3Börtcr werben im Sratyöfifdjeu mit rr gcfdjriebeit), ifoniabe; ffliijfionnr; 
penfionierctt, rationell.
4. gtoijdjctt f unb § uutcrfdjeibet mau in f^rcmbniörtern int aDge* 
meinen ttad) bcttfclbctt Siegeln Wie in bcutfdjcit SSüttcrit (»gl. § 12,1 u. 4 a). 
Qn gufammenfettungnt riditct mau fiel) und) ber Slbftammititg, 3.33. SiöfttrS, 
SJlifroftop (»gl. § 23, 2 Sinnt.); bod) tritt für 5 int SluSlaitt be3 erften 
©liebet »or Sclbftlnutcii in ber Siegel f ein, 3. 33. ©pifobe, tranfitio.
SMcle g-rembtttörter fömten burd) ööüig glcidjWertigc gute 
beutfdjeShtsbrücfc crfejft locrbcit; entbehrliche g rcuibm ö rtcr 
)01X m an überhaup t ucrm cibcu.
IP x n ln 'm 'jc td jn ts .
Ensclnc SudjftSBett in Älommcrn töimcn gcidmcfcit ober nusgclnficn werben. Eie in 
rnnben Äfamntern ftcljcnbcit Sdireitumaen ganjer SSiirter fiub julüftig.
2C.
9tal ber, Stale.
Star [Stbter], State. 
Sta?, Sifer u. Slafe. 
Stbenb; biefen Slbeub, 




























er gibt, bat acht: in 





























































alte, alles: in, bor ufro. 
altem, trat} attebem: 
alienfall?’, allentba!» 
ben, atlerbing?, aller» 
tjaub, allerlei, aller» 
feit?, all(e)geit, all» 
tag?; atlgulange; 
alle? ©ute, alt ba? 
Sdjöne; mein ein 
unb mein alle?.
Stltee.











alt, alter; alt unb jung: 
beim alten bleiben,, 
taffen; ' Stlte? unb 
ÜJteue?.










91t» Silier; oou alter? ber,
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amortifierett. 
Slmpljibie, baS Slmplji» 
biunt.
Slmpljitfjeater.










Slnbetradjt; in SIttbe* 
trad)t.
anbere, ber anbere, bie, 
alle anbeten; etwas 








Slngft; augfttid); Slngft 
ijabeu, in Slngft feilt; 
























































































































































































bar; bareb Weib, Sar« 
fcfjoft; barjufj, San 
filier, bargnupt. 





























Saufd) unb Sogen. 
Seeffteaf.
Seere; §eibel*, üJlanl* 
Seet. [beere,
befehben.















beljufb; pnt Sel)uf(e). 
beibe; bie beiben, mit 
beibe; beibeb. 





befleiben; ein 9lmt befl. 
Selag, Setägc. 
Selahg; üoit Solang. 
Seleg; 311m Seleg(e). 
Seletage.










berften; birft, barft, 
geborften.









bcffcr, am beften; aufs 
befte; jum beften 
geben, haben; eines 
»cfferen belehren ;gu 
beinern »efteit, jurn 





beten; Oiebet: »ettag. 
»etradjt; in 93etrad)t 
Sieben.
betreffs; in betreff, 
betrügen.
SBettud) (§ 14 9lnm.).
beugen.
bewahren.



























»ifj, »iffeS; ein biß» 











binnen [blau färben], 






































































































6 , bgt. au d) St, 2 d)
unb























































































bevavt, bcrgeftntt, ber- 
maßen, bereit, 












beutfd); bog Scutfdje 
9ieid]; er lernt, 
fdireibt, fprid)t 












Siamant u. Semant. 
Siat.






Sienft; )$u Sienften. 
Siengtag; Siengtagg.
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Sufdje; bufd)cu; bu 


















etje; epet, epebem,-epc» 
ntalS, epemalig, epc» 





eigen; ju  eigen geben, 





einaubet; an», auf», 
aus», mit-, juein* 




einer; bet eine, bie 
einen; uufereiner; in 
einem fort; ber Giner. 
eiufäbeln.








eins: eins fein, werben; 
eins berfeßen; eins 
inS anbere; uufcr« 




einzeln einzelne; ein« 
jelneS, im einzelnen, 




































©nbe; enblicp; enbgül» 















Gpanlett baS u. ©pan« 





















erfiefen; erfiefte, er« 






erfdjredeit; erfdjraf, er« 
fdjtorfen. 
erfprießlid). 
erft; fürs erfte; am, 
311m erften; ber erfte 









effett; bu iffeft u. ißt, 
















































faxten; gäljte, gafjrt, 





fallen; fallft, fiel, 
fallieren; gallit. 
fällig.
falls; allenfalls, jeben» 
falls ufw. ; beften, 
fcf)limmften gali(e)S 
u. beften», fdjlimnt* 
ftenfailS.
gälte; falten, faltig, 
g a l j;  fallen, 
gantilie.
fangen; fingft, fing, 
garnlrant.
garte [junger Stier], 
gärfe [junge Änl)]. 
gafan; gafanerie. 
gafd)ine.
fafeln; gafelei, fafelig. 
gafj, gaffet, 
gaffabe.
f affen; bufaffeft u.faßt. 
gaffon.
gaftnad)t; gafttag. 
faul: gäulniS, fait» 
lensen.
ganft; gauftel baS 









f el)l; fel)lgel)(e)n, »fdtie»
ßeit, »treten, er trat 
fefjl; oljue geljl. 
feill)alteit; er ßält feil, 
feiub fein, werben, 
feift.






Serfe [am guß]. 

















finben; fiubig, gittb» 
litig; gunb. 




girniS; firuiffen; bu 
firniffeft u. firnißt; 
gefirnißt.
girft [beS iSadjeS]. 
giSlitS; fiSlalifd). 
gittidi.










glauS u. glaufd). 
gled)fc [Set)iie], 
























ging; flugS; flügge, 
glur ber; .fiauSflur. 
gtur bie; gelbflur. 
gtuß, gliiffe; flüffig. 
fliiftern; ©efliifter. 
gtut; fluten. 
gol)leit u. gülleu. 
gößiiwinb. 
göbre [ftiefer]. 















fortan; in einem fort, 
goffil ba§, goffilien. 
gradit.
fragen; fragft, fragte;









freffcn; bu friffeft n.












gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicf)« 
nam; fronen, fronen, 
gront.
früf)eften§; 311m, mit 




gug; mit gug unb 
fRedit; fügen, füglid), 
gefügig.













giittoiß u. Sottoiß. 
gufj, giiße; faßen; ju 
















gang unb gäbe, 
gängeln; ©ängelbanb. 
©ans; ©änferid). 
ganj; im ganzen, im 
grollen ganzen; ein 
@anje§; gän l^id). 

















gebären; gebiert, ge» 
bar, geboren, 
©ebäub'e.
geben; gibft, gibt, gib 


















©eßalt ber [gnßalt, 
©ebege. l'lSert], 
geheim; insgeheim. 




©eifei ber [Sfürge], 
©eiß bie; ©eißblatt. 






©eleife, ©leis; ent» 
gleifen.


















©enie, ©citieS; genial, 
genieren.
genießen; genoß, ge* 
«offen.
©enitio.
©enoffe n. ©enoß. 
©enrebilb.
e ; ©eniige.
» baS, ©enern. 
©enuß ber, ©eniiffe. 
©eographie, -metrie. 
© ep äd ; .fjanbgeparf. 
© er  ber [SBurffpicßl. 
gerabe; fünf gerabe fein 


































































































































©ro§ ba§ [gtuölf $ut» 
aenb].
groß mn größten: grofj 




grün: im ©rünen; 
©rünfpan.
©nmb; ju ©runbe 




®m « [Schutt]; Kopien« 
gm«, 
grafein.





©unft; ju ©unften u. 
jugunften.
©ünter (§ 7 9tnm. 2). 
©ufj, ©üffe.
©uftao.
gut; jugute I)olten, 
Jommen: in ©iite; 





§aar, Spärdien; paarig, 
hären; behaart. 
Jjjabicht.
ßarfe bie [SBerfseug]. 
























halten; l)äit[t, hielt, 
ipaluute.





Jpaub; jur §anb [ein, 
31t §änben; über« 
haitb, oorberI)anb;
ab«, oor«, juljanben; 
allerhanb, fürser
öanb u. Jurjerhanb; 
haubhabeu:au««,be ,^ 
einl)änbigen. 
hangen; hiugft, hing, 
hängen; hängteft. 
tpan«; häufeln.















£a ft; hafttg. 
hoft [üon hoben], 
bäifdjeln.
§aupt, .ßäuptcr; ju  
Späupten; .Häuptling. 
Span«; 3U, bott, uad) 
Spaufe; hnn«halten, 













hegen; .fpeger; ©ehege. 
£ c h l: fein Spelt! machen;
ocrhehleu; Spehlet. 
hehr [heilig, erhaben]. 
.Sieibe bet; Speibenüoft. 
Speibe bie: Speibelattb. 
heitel, heitlig. 





heifi, am hcifieften. 










heuten : Stentel, Spenter. 
£ieune.





















©euer bie; Reitern, 
eitlen; (M)ettl. 






P f e -
Himbeere.
bin; I)iuau§, tjineiu. 
©inbiu [Hirfdifuh]. 





hiffett [bie flagge]; btt 
f)iffe[t u. f)if;t. 
Hiftoric: hiftorifd). 
Hoboe; ©ohoift. 









f)oi)(; .s^ öfjle, I)öf)feu.
Hof)n; 4)öf)iten; hohn» 
Iad)eit;i)o[)H[[.ired)en. 













©oruiS n. Horuiffe. 
©oroffop.


















































QngrebienS baS; p *  
grebienjien. 
ftugtoer.






















































jagrouS, jahrein; japre* 










jemanb; jernanb an* 
berj, jemanb J-rcnt» 
be§.
jenfeit(g). 







Jubel; jubeln; Jubi* 
läum; jubilieren. 
Juli.






















































































Sarre bie u. Sanen 




































































tiefen f. erliefen. 
Kilogramm, »meter. 








flar; im Haren fein, 
iuS Kare tommen. 
Klara, Klcirdjen. 
Klarinette.








Klei ber; Kteiboben. 
Kleib; tteibfam.
Kleie bie.
Hein; von Hein auf; 
























Ko», Kol», Koni», Kon», 
Kor» in jptfammen» 
gefeilten ffrembtuör- 










manbeur, Kom man* 













































































Äompanie u. Äompag» 
































Ärabbe bie [Strebs], 
frädijcn.

















ÄreiS; freifen; Äreifet. 





Äreuj; freu* unb qner. 



















































furg; in, feit, oor fur= 
gern; aufs fürjefte: 
über fürs ober lang: 
ben fürseren sieben: 
Sfurswcil.

























lang; feit langem, beS 
längeren, sunt läng* 
























Sebeu: mein Scben 
laug u. mein lebe* 





See [Wegcuteil bon 
Sun]; leewärts, 
leer; leeren.
















Seib; ein Seib(S) tun; 
julcibe.
leib [ein, tun, werben, 
leibig; leiblid).
Seiet; leiern, 











leist; am, 511111 lebten;



















































£o§; lofeu; Sofung. 
lob; löfeu: löälid). 
löfefjeu: bit Iöfd)(e)fi: 
erlöfdien; bab Sidit 
erlifriit.











Ingen [fpeihen]; Su!e. 
Suife.
Sünfe bic [üldjbnagel]. 
Supe.
Suft; liiftern.






















tOiciljre r^ -'rerb]. 
tötai; bie tOiaieu. 
tOtaib [tOtcibrfieu]. 
tötaib.







tötafel; mafellob; mä* 
fein.
tOtatfaroui bie. 
tOtatler n. SLUäfler. 
tOfnfutatur.
total; tOtalflcin, föterf* 
mal, tOtutternial. 
9)Jal: bab erfte total u. 
bab erftemal, gum 
gtoeiten totale u. 
gunt gmeitenmal; 
ein onbereb total u. 
ein anbermal, mel)= 
rere totale u. melp 
nralS; gtoeimal, je» 












































tDtaf;; mit, ol)ire tötaffen; 
über bie tOiafjen; ber­































9Jieiran u. Wajoran. 
Weife.
Weißet ber; meißeln, 
meift; meiften!; bie 















Weiner [nidjt ju Wcffe 
gehörig].
SJJeffe; Weffbud). 































miubefteii!; jum, nid)t 














pellig, mißlid); Wiß» 
mut; 9J?ifjton ufm. 






Wittag; bei Wittag!; 












mögen; mag, möchte, 
gemocht.
möglid); fein möglid)» 

























9Jiorgen ber; be! 9J?or» 
gen!; morgen!, beute 
morgen.












SWiihe; tnüben; mülp 






















muffen; bu mufft, 
mußteft
2Jtut; mutig; ju SHute 















Nach mittag; bei Nadv 
mittag»: nadjmit» 










uap(e); bei näheren, 
ftttö uädjfte, non nah 
unb fern; nahem, 
nähen; Näßt, Näherin 




Name; namens [mit 
3?. lt. im 9?.]; na* 
mentlid).
nämlich; ber nämliche. 
Naphtha.
Narr; Narretei, nät» 
rifch,beruärrifcl)(e)fte. 
^auiffe.














Nero; ucroig; nerüöl. 
neu: auf! heue, Don 
neuem ;etmalNeuel. 
Neutrum; neutral.
nicht; juuidjte machen; 
mitnichten.







niemaub; niemanb an» 







nieten; niet- unb 
uagelfeft.
nirgeub(S).










Nößel ber u. bal.
Not; in Not, in Nöten 


















Uhtt bie; Taitfjobel. 
nufs(e), ttüfce; jitnube 
tnadjen; §tt 9htp unb 























oft; beg öfter(e)u. 
Cbeint u. 0I)m.
01))ii [SCRnfj]: ofpitioeife. 





















Orber u. Orbre. 
orbinär.
Orbonnan,).




Crfan ber [Sturm]. 
Ort, Orte, Örter; I)ö- 














].;anr bo§, ]?ard)en; 
jn paaren treiben: 
paarmeife; ein ipaar 
Edptlje.
ein paar [einige]; ein 

































































































































































plaib ber it. baS.
Plafat.
plan, piäne.







































Pore bie; porös. 














































SPrei^ ; preifen; prieS. 
Preiselbeere, 
preisgeben; er gab 
prei§.
PreSbßter.
























































































Quäftor; bie Quäftur. 
Quede.
Quedfilber.








Queue baS [53illarb- 
ftod]
Queue bie [9?acßtrab]. 












































Etat; EtatpauS; ©tabt* 
tat; 31t State sieben, 
um Etat fragen. 
State bie: ratenmeife. 
raten; rätft,rät, riet; rät* 























9led)t; mit 9ied)t, ofjtte 
Eiedjt; im Sied)t(e) 
fein: Eiedit finben, 
Ipredjen; ein Eted)t 
Ijaben; Dort EteditS 
toegen; ju 9i'ed)t be* 
fteljenjeSifiEtedjtenS. 
red)t fein, Ijabett, tun; 
5ured)tmad)en, 31t* 
red)tftellen.
redjtS; üoit, rtacf) reditä. 
red)tiuin!(e)tig. 
Stebafteur; Stebaftion. 
reben; Eiebner, Siebe* 
rei; rebfelig; Eiebe 
ftet)(e)n.
















Eieigen u. Steiften. 
Steifte; reifen.
Efeifter.
rein; im reinen fein; 
ins reine bringen, 
fomrnen, fdtreibett. 
EieiS ber : EteiSbrei. 









































































9fieS baS [Rapier], 
atiefe, 3iie)in. 
fRieSling [SRebeuart]. 

























9xoj3, 9io)[e; 3tofjlcin; 
aiofjpnnr.
3ioft; roften; berroftct. 
9{oft: roften; Sratroft. 












in, mit [Rüdfidjt auf. 





























































Satire bie; fatirifd). 
fatt; fättigen; fattfam. 
Satpr ber, Satpnt. 
Sap, Säpe.














fein; fajnbe, baß. 
©djäbel.
©djaben; ©djaben 
ncljmcu, tun; 51t 
©djabcn tommen: 
fcßäblidf; fdjabloS. 
©dia ; ©djaffeH. 












































©d)au; jut ©djau 
fteflen.
©diaum; fd)äumen. 



































©chiffaßrt (§14 9(nnt.). 
©cbifane.
©djilb ber [©d)uß= 
Waffe], ©ajilbc. 


























































































Sd)oß, bc§ Gdwße?, 
Sdwße; Srijoßfinb. 














Sd)ulb; ju Sdjulbeu u. 
gufchulbeit fommen 
taffen.






































Sd)Wimmeifter (§ 14 
2(nm.). 
fd)winb(e)lig. 






fiel, fechsehu, fedjjig. 
See bcr; Sanbjce.















fein; jebem ba3 Seine, 
fein; it)r feib, feiet, fie 
feien.
feit; feitbem, feither. 
Seite: aller», meiner» 















f enbctt; fanb te, gef anbt. 
Senf.
fenaen; uerfettgt. 




























Sieg: fiegett; fiegreid): 
©iegfrieb.
©iegei; ©iegellad. 
© igttal; ©igualemcnt. 
©iibe.
Silhouette.
© im ?; ©efitn?. 
«Sinfonie u. ©gut» 
pljonie.




[infeu; finft, fan!. 
finnig; finulictf. 





fittig; fittlid); fittfam. 
Situation.
















©ul)te; K-uf3=,2 affof)le. 































































































Staat, Staaten; ftaat- 
Iirf); Staat§rat; &>of» 














ftanbpalten, er I)ält 
[taub; juftanbe Jom» 
men, imftanbe, 
außerftanbe fein, in» 
[taub fetten. 
Stanniol.






Statt, Stätte; Statt» 
ßalter; an Slinbe-3 
Statt; ftatt, anftatt; 
ftattlicl)
ftattfiubeu, e» fiubct 
ftatt; ftattgeben, er 
gibt ftatt; ftattpabeu, 



































[tili; im füllen, in bet 
Stille; ftillfdpoei» 
geub.
























Strauß, Strauße [SSo» 
gel],
Streif; [treifen. 
ftrcitig u. [triftig, 






[triftig u. ftrcitig. 
Strop; Stropput. 

























©ulje u. ©ülje. 



























Jag; eines JageS, jn 
Jage n. jutage für» 
bertt, treten; jagS u. 




















Jat; Jäter, tätig, tät» 
lid); betätigen, 
tätowieren.
Jan ber; tauen; Jau» 
metter.





taufd)en; bu taufd)(e)[t 
täufdjen; bu täufd)(e)ft; 
Jäufdiung.
taufenb; gweitaufenb; 
niete Jaufeube; ein 
Jaufenbffet.
Jaufenb [Jeufel] ber: 










Jeil; ptm Jett; juteil 
werben; teitnetjmen, 
er nimmt teil; Jeil» 
natjme: teittjaben, er 
tjat teil: Jeiltjaber. 





















teufen [einen ©d)ad)t} 
Jbeater; tpeatralifd). 




















Job; JobeSangft; Job» 







Jon, Jöne; tönen, be» 
touen; eintönig; 
Ijoditonig u. tjocp» 
töuig.




Sor ber; Sorljeit, tö« 
rid)t; betören.





tot; töten; totfdjlagen; 
Sotfd)lag; ber Sote; 
Sotenbe'tt, «gröber, 
«fdicitt; totenbleid), 




















































aus, juiu Srop. 
trot3 ; troübem. 
Sroubabour. 



































































Ungunft (bgl. GSunft). 











Unrecht; mit, gu Uu= 
recht; im Unrecht 
fein, ein Unrecht be= 

































































































































»iel: in üielem, um »ie» 
leb; »iele; üielerlei; 
»ielleicht.
»ier: mit, m »ieren: 
















Vi^e -, 3. 93. Viäetünig. 
aStie-3 [gell].
Vogel; Vogelbauer. 




















borlieb u. fiirlicb. 
Vormittag: beb Vor» 
mittags: bormittagS, 
beute oormittag. 
bont(e); oommeg, 001t 























© ad ie ; madictt. 
©adiolber.
©ad)§ ba§; loädjfern. 
modifen; bu ioädii(ei)t, 
er mädift; ©ariis 
tum.
© a d it ; ©aditmeifler. 
toad(e)Iig.
©abe.
© a g e ; mögen.




© a i)i: mäl)len; mäble» 
rifdi.
35?al)n; mäbucii ;©al)u» 
film, mabnfchaffeu. 









© aib  ber [Vflau^e], 
© a ife ; ©aifeuljau». 
© a l :  S5?alfifcf)> »rof;, 
»rat.
©albnlla, »fitre, »ftatt. 








©appeu ; mappneit. 
© arc , ©arcu.








mafdjeu; bu mäfd)(e)ft. 
©affer: mäfferig u. 
mäfjrig.
malen: matfdjelu.
© a tt  bas [Untiefe], 
© atte  bie. 
medjfelu; ©ectjfler. 
© eb e l: mebeln.
© e g ; gcrabeS», I)olb», 
uutermegs; alle» 
mege; jumege fein, 
bringen; burditueg, 
frifdjmeg.
megeu; meinet», uufert* 





©ei) bas; Stopfmel). 
meb(c) fein, tun. 
meben: Scbnccmchc. 
©ei)mut.
'©el)r bie; mehren, 
mebrloS; ©ef)r» 
manu; Saubmebr. 







©eibm aun; ©eibmerf. 
©ei()e bie; mcibeit; ge» 
meil)t.














weifen: üe , eviueifcu. 
meifi: iucif;lieb: iueifjeu. 
weit: bei weitem, beb 
Weiteren, im wei» 






Üöelb bev [ A-ifdV]. 
weifet): atielfcbtaub. 
wenbeu: wnnbte, ge» 
wanbt.
wenig: ein wenig, sinn 
wenigfteu; wenige. 
Werben: wirft, wirb, 
witrbe, geworben. 
SBcrber ber f^nfel]. 
SSerft bie [(Schiffbau» 
plaüf.
3Berg [[ytad)b, Jjpanf]. 
SSergelb: SÖerWoIf. 
38erf: 3t>erf ftatt,=ffätte ; 
nnb U'Jerf, 31t ä'Serfe 
gel)(e)n. 
aSerimtt.
®>ert: wert; wert» 
f chalsen.
web; webtjalb, »wegen: 
weffen.











































SBille; wiltenb fein. 
Willen; um Wotteb 
























38itwe, 38itwcr; 38it 
frnti, »mann.
SSoge.
























Wüft: 38üfte, SSüfteuei: 
Söüfiliitg.
SBut; wüten, SSiitericb.
3 ,  ügl. aud) <?. 
Sagen: sagbaft.



















3 e£)e, Sepeu. 
jepn; sepnter, sepit» 
teu§; ein gesittet; 





jeigen; 3 eiger. 
seinen; siel), ge^ ietjen. 
Seifig
Seit; sur Seit; eine 

























































































Swed ber: sroecB. 
Stbecfe bie fraget, 
(Stift].
Sroeple u. £lueple 
[Ipanbtnd)]. 
smeifelbopne. 
jmerd) [quer]; S'oerd)* 
feil, Sntcrepfad. 
















S'uölf; gmölfter, gtt>ölf- 




2vmt »oh «. Bcrnftcin in 'Berlin.
